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෨๜ሆषĆݚ໴ੂථྰ　໲ႨఱɈ఍ૢಟଲࡊஈ2015༃ཹɬߤᅙしたტ๿ĆڊᆯĆڭੂණۊにȤȫる။ۋஒࢣ఍Ɉ܉ᅤࠣᆅ −47−
໲ႨఱɈ఍ૢಟଲࡊஈ3126年ཹɬߤᅙȱȹ
ტ๿ĆڊᆯĆڭੂණۊɅȤȫɥ။ۋஒࢣ఍Ɉ܉ᅤࠣᆅ
෨๜ሆषĆݚ໴ੂථྰ
ʅĜˇĜʡć။ۋஒࢣ఍ā໲ႨఱɈ఍ૢಟଲࡤஈā܉ᅤࠣᆅ
Ⅰ．緒　　言
　૥ຮဏ૏ૈಡにȤȫる܉ᅤࠣᆅɈູ෡としɀɉĄાɃɜɉૈಡɁ఍ɓる఍ૢにɢȽɀ܉
ᅤɬၒࢣするȭとȦɁȧるăอࢷする఍ૢȦĄಟଲするાɃɜێఱێఱɈཡۋĆཡൿඦިĄ
०য়௻ൔĆ܉ᅤ௻ൔに適したɜɈɁȜるȭとにɢȽɀĄྼᅟɄʀʥ˃ʆĜ࢒ɍ܉ᅤ೧Ɉၒ
ࢣにȾɄȦるăɘたĄǍ໲Ɉ఍ૢಟଲᆲにಬɛるૈಡɁ఍ɓる఍ૢᆲɈߠਗȦ高ȫɦɊ高
ȞɕɃĄ०য়௻ൔĆ܉ᅤ௻ൔɒɈ܆ࣗȦ൥ȧȩɄるăᅌ૥ࡖɉĄǍ໲に఍ɓるȭとɈɁȧ
るᆲɜঔɣɦĄǍ໲ǏޑɈ఍ૢɁɉྼᅟɄʀʥ˃ʆĜɞ܉ᅤᆲɬ჊たすȭとȦ໧しȞăし
たȦȽɀĄ࠰఍ɉǍ໲Ɉ܉ᅤ೧ɬၒȠڷჍȦ൥ȧȞǍīとȞȢるă
　။ۋஒにȤȫるࢣ఍ɉĄ෇఍とȤɞȾȦࡊႨɁȜるȦĄݦวɁɈ఍ૢĪ෥఍Ąᅄ఍īと
ਗɩȵɀǍ໲Ɉࢣᅇ܉ᅤᆲとɄるたɛĄ܉ᅤಟଲɈݿ࿤ഫɈ෮౲とႊɘしȞ఍୔ࠑĄ఍ᎋ
৕Ą఍਄຦Ɉࡤ౫にᄜᆏȾ఍ૢɬᄆ࿈としɀอࢷȯɦɄȫɦɊɄɣɄȞăȷɈたɛĄ။ۋ
ஒにȤȫる܉ᅤࠣᆅɈູ෡としɀɉĄʨˁˋʑɈଲɦた఍ૢȦอࢷȯɦるȭとȦ࢙ɛɣɦ
ɀȞるă
　ȭɈɢȠɄȭとȥɣɜĄৎ౺ᇯລௐɁɉĄʀʥ˃ʆĜ࢒ɍ܉ᅤ೧ज़ၿ௏ᅅ႕Ą౺ߤ୔ࠑ
࿒Ɉᅅ႕Ąݿ௰ಟଲにɢる०য়௩ޮɈᅅ႕ɬᄆโとしɀਡმȦ०೔Ʉ఍౺ߤɬ܄ɚȭとȦ
ɁȧるɢȠにĄĶ໲ႨఱɈ఍ૢಟଲࡊஈķɬฤɛɀȞるăȭɈ఍ૢಟଲࡊஈɁɉĄʀʥ˃ʆĜĄ
たɭɋȩଋĄ૕ଋĄඖ౉化ဘĄ߂ହʫタʷˋ࢒ɍʷʥˁ˃とȞȽた܉ᅤ೧ɬ౯်Ą༃ᇖ်
ɁɃɈȩɣȞಟଲしたɣɢȞȥにȾȞɀฤɛɣɦɀȤɤĄ૥ຮဏ૏ૈಡにȤȫる఍ૢɈอ
ࢷに੫しɀɜྼᅟɄ܉ᅤᆲɈ఍ૢɬอࢷするたɛɈɢɤɃȭɧとɄるɜɈɁȜるǎīă
　਱ޑĄ။ۋஒɁอࢷȯɦɀȞる။ۋஒࢣ఍ȦĄ適ಜɄʀʥ˃ʆĜĆ߂܉ᅤ೧ᆲɈࢮᅎཱྀ
ڱ໘ɁʨˁˋʑɢȩอࢷȯɦɀȞるȥɬ໲ႨఱɈ఍ૢಟଲࡤஈ2015༃ཹɬߤᅙしĄ෇఍と
ȤɞȾɈʀʥ˃ʆĜにȜȽた߂܉ᅤ೧ȦしȽȥɤとอࢷȯɦɀȞるȥĄɘたĄ܉ᅤಟଲ࿤
ഫȥɣॽɣɦる߂఍࿚द်ɈಟଲɈݿ࿤ഫにɉɃɈɢȠɄभ৐ȦȜるȥɬ܉ᅤၡਠஙɢɤ
ॳ௠したɈɁၡਠするă
Ⅱ．方　　法
Ǎą෮ੈൎ௣
　ტ๿ĆڊᆯĆڭੂණۊɈ။ۋஒɬൎ௣としɀȞるă2015༃と2017༃にଌૈした။ۋஒࢣ
఍ඐຎଞɈॸୌޏɁ໸ڷにอ୸ȯɦた܉ᅤࠣᆅၡਠஙɉĄ2014༃๱Ɉ24ૈಡと2016༃๱19
ૈಡɈो43ૈಡ分ɁȜるăɄȤĄ܉ᅤࠣᆅၡਠஙɉĄ༃Ǎޑ10ॢに။०ஒにอ୸ȯɦるĶǏ
ਫ਼ڬ௫ķɈၡਠஙとঔɣɦɀȞるたɛĄൎ௣ɬǏਫ਼ڬ௫૥としたă
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦49ਖĪ2017ī−48−
ǎą෮ੈ໘ᅎ
　܉ᅤ೧Ɉ࿤ഫȦɄȞɈɬĶࡊஈඩ໘ķĄ܉ᅤ೧Ɉ࿤ഫȦǍȾȜるɈɬĶǍਐᄆ࿤ഫķĄǎ
Ⱦڬ௫ɈȜるɈɬĶǎਐᄆڬ௫࿤ഫķとǏȾɈʈ˃Ĝʯに分ȫɀĄ߂܉ᅤ೧と߂఍࿚दと
Ɉ࠲ᇦ౯ɬॳ௠したă
　෮ੈਐᄆɉĄ܉ᅤࠣᆅၡਠஙにࡥ੪ȯɦɀȞるʀʥ˃ʆĜと߂܉ᅤ೧ɈたɭɋȩଋĄ૕
ଋĄʃ˃ʏɾʸĄ์ĄʫタʷˋǝĄʫタʷˋǞǍĄʫタʷˋǞǎĄʫタʷˋǟとしたăɘ
たĄ఍࿚द်ɁɉਢᇆĄȞɜ࢒ɍɁɭဢĄੋດ࢒ɍࠟჍᆧĄຜᇆĄହଌᇆĄ野੨ᇆĄݪଌᇆĄ
ȧɈȭᇆĄഔᇆĄࢳގᇆĄ໯ᇆĄᅹᇆĄ໳ᇆĄᄧ૕ᇆとしたăたȺしĄ఍ဘುڿに࠲しɀ
ɉĄ໲ႨఱɈ఍ૢಟଲࡊஈĪ2015༃ཹīにĄǍġǑਫ਼Ɉழ૥にȤȫるಟଲᆲɈ࿎価Ȧ໧し
ȩĄބȦਡにȤȫるಟଲଌൔɈ௢੧ɉცɣȥにɄȽɀȞɄȞăȷɈたɛĄᄆ࿈ᆲɬધฤす
る਺ࢪȦၿしȞとࡥȯɦɀȞるたɛௐȞたăɘたĄ఍ܶɉ෮Ⴭᆧとしɀ઴ᅙȯɦるȭとȥ
ɣĄ਱ޑɈ෮ੈᄆโɈ߂܉ᅤ೧と߂఍࿚दとɈ࠲बȦ෸ಞโにɄȞとॽɄしௐȞたă
Ǐąယ಑ၫၭ
　ຕोߔโɄސ಑ɉĄExcelʟĜタ分಑ɬ઴ᅙしĄޑେʟĜタɈʑʇ˂Ĝʣˋʈষに೦ୠ
ोɬ਄ȞĄိࣧඩɈੇɈॳฤにȐॳฤɬᅙȞĄᄵڷ౉ஈǑœ჎჊ɬᄵڷとしたă
　ɄȤĄʀʥ˃ʆĜに࠲しɀ43ġ48œĪ374ġ439kcalīɬެɦɀȞる။ۋஒɉĄอࢷしɀ
Ȟるဴ྅ɈᆲȦ࿤ცɄたɛĄຕोސ಑ɢɤதެしたă
Ⅲ．結果と考察
Ǎąൎ௣ଞɈമ౯ɂࢣᅇ܉ᅤᆲɈࡊஈඩɈཱྀڱಡฤ
　܉ᅤࠣᆅၡਠஙɈǏġǑਫ਼૥Ɉࢣᅇ܉ᅤᄆ࿈ᆲɉĄ£૥ຮဏ૏ૈಡにȤȫる఍ૢɈอࢷ
に࠲するܧ஝࢒ɍૄຩにȾȞɀ¤Īိ౰22༃Ǐॢ30໲īǐī࢒ɍ£૥ຮဏ૏ૈಡにȤȫるĶ఍
ૢಟଲࡊஈķɬߤᅙした఍ૢोކにȾȞɀ¤Īိ౰22༃Ǐॢ30໲īķにࡊȿȞɀȞるǑīǒīǓī
たɛĄ။ۋஒにȤȫるࢣ఍Ɉࢣᅇ܉ᅤᄆ࿈ᆲɈࡊஈɬĶ໲ႨఱɈ఍ૢಟଲࡊஈĪ2015༃ཹīķ
ɢɤಡฤしɀȞるăɄȤĄʀʥ˃ʆĜɉටடੇȦȜるȦĄ౰ෳࡖɁȜるȭとȥɣ࿤ഫɈɄ
ȞɢȠĄ੕൥ඩɁಡฤするȭとȦႊɘしȞと৽ȢĄට૥Ɉ1300kcalɁ࿍Ǎにಡฤしたăɘ
たĄ။ۋஒɁɈĶ෇఍ļǍޑɈȤɞȾķɁɉĄݦวɁಟるĶ෥఍ļᅄ఍ķɢɤவɄȞと৽ȢĄ
Ǎ໲Ɉ50œɉ෰ȢɄȞĶ෇఍33œļȤɞȾɬ10ġ15œĪ43œġ48œīķとಡฤしĄʀʥ˃ʆĜ
Ȧ43œġ48œɈཱྀڱに໴ȽɀȞる။ۋஒとしたă
ǎąĶࡊஈඩ໘ķĆĶǍਐᄆ࿤ഫķĆĶǎਐᄆڬ௫࿤ഫķɂଌૈࢣᅇ܉ᅤᆲɂɈ྘ߏ
　ɘȴĄǏȥɣǑਫ਼Ɉʀʥ˃ʆĜǍ໲1300kcalɈ43œġ48œĪ374kcalġ439kcalīɈཱྀڱ
に໴ȽɀȞる။ۋஒɬĶࡊஈඩ໘ķĪȊŁǔīĄĶǍਐᄆ࿤ഫķĪȊŁǒīĄĶǎਐᄆڬ௫࿤ഫķĪȊ
Ł29īɈǏȾɈʈ˃Ĝʯに分ȫɀĄ߂܉ᅤ೧とɈ࠲बɬ෮ɓたăଌૈࢣᅇ܉ᅤᆲɈိࣧඩĄ
࿈ஈှੇĄ੕൥ඩĄ੕ழඩĪ࿍ǎīȤɢɍ߂ʈ˃ĜʯɈိࣧඩとɈᄵڷੇɬ૲したĪూǍīă
　ʀʥ˃ʆĜɉĄĶࡊஈඩ໘ķိࣧඩ420kcalにൎしɀĄĶǍਐᄆ࿤ഫķɁɉວา๱Ɂᄵڷ
ੇɉɄȥȽたăĶǎਐᄆڬ௫࿤ഫķɁɉ401kcalと഼Ɉʈ˃Ĝʯと྘ɓɀ20kcalɕɃ低ȩᄵ
ڷੇȦ໻ɛɣɦたă
෨๜ሆषĆݚ໴ੂථྰ　໲ႨఱɈ఍ૢಟଲࡊஈ2015༃ཹɬߤᅙしたტ๿ĆڊᆯĆڭੂණۊにȤȫる။ۋஒࢣ఍Ɉ܉ᅤࠣᆅ −49−
࿍Ǎā။ۋஒɅȤȫɥࢣᅇ܉ᅤᆲɈᄆ࿈ಡฤ54œɂ59œɈࡊஈඩ
　たɭɋȩଋɉĄబൌɬȾȩるɜとにɄる୭ᅟɄ܉ᅤ೧ɁȜるたɛĄູに౰ෳɈුしȞᅌ
૥ࡖɁɉ࿤ഫɈɄȞɢȠにするȭとȦ൥ಜɁȜる܉ᅤ೧ɁȜるăたɭɋȩଋɈ఍ૢಟଲࡊ
ஈɈཱྀڱɉ16gġ28gɈĶࡊஈඩ໘ķɈိࣧඩ19.9gにൎしɀĄĶǍਐᄆ࿤ഫķ20.0gĄĶǎਐ
ᄆڬ௫࿤ഫķ18.7gɁとɜにᄵڷੇɉɄȥȽたɜɈɈĄĶǎਐᄆڬ௫࿤ഫķɉ੕ழඩȦ14.9g
と఍ૢಟଲࡊஈɈཱྀڱɬݚޑȽɀȞたă
໲ႨఱɈ఍ૢಟଲࡊஈĪ3126年ཹī
༃ᇖ ౯် ʀʥ˃ʆĜĪkcalī
たɭɋȩଋ
œʀʥ˃ʆĜ྘
૕ଋ
œʀʥ˃ʆĜ྘
ʃ˃ʏɾʸ
Īmgī
์
Īmgī
ʫタʷˋA
Ī̂gREī
ʫタʷˋBǍ
Īmgī
ʫタʷˋBǎ
Īmgī
ʫタʷˋǟ
Īmgī
ǏġǑ
ට૥ 1,300 13ġ20œ 20ġ30œ 600 5.5 500 0.7 0.8 40
ட૥ 1,250 13ġ20œ 20ġ30œ 550 5.5 400 0.7 0.8 40
ʀʥ˃ʆĜćైฤʀʥ˃ʆĜྼᅟᆲ
たɭɋȩଋĂ૕ଋć഍ʀʥ˃ʆĜにൎする྘ᆎȥɣધ୸したඩとしɀဍɬ૩たȵる
ʃ˃ʏɾʸĆ์Ćʫタʷˋćైயᆲ
ǏġǑਫ਼૥ɅȤȫɥࢣᅇ܉ᅤᄆ࿈ᆲā54&
ʀʥ˃ʆĜ
Īkcalī
たɭɋȩଋ
Īgī
૕ଋ
Īgī
ʃ˃ʏɾʸ
Īmgī
์
Īmgī
ʫタʷˋA
Ī̂gREī
ʫタʷˋBǍ
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ʫタʷˋBǎ
Īmgī
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఍ૢಟଲࡊஈĪAī
ĪǍ໲Ȝたɤī 1300
ʀʥ˃ʆĜ྘
13ġ20œ
43ġ65
ʀʥ˃ʆĜ྘
20ġ30œ
29ġ43
600 5.5 500 0.7 0.8 40
෇఍+ȤɞȾɈ྘ᆎĪBī 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43%
။ۋஒにȤȫるࢣᅇ܉ᅤ
ᄆ࿈ᆲĪCīĪC=AĿ%ī 559 19ġ28 13ġ19 258 2.4 215 0.30 0.34 18
ݦวȥɣ૩ઞする଱఍
Īဴ྅　110ȃīɈ܉ᅤᆲĪDī 185 3 0.3 3 0.1 0 0.02 0.01 0
။ۋஒにȤȫるࢣᅇ܉
ᅤᄆ࿈ᆲĪEīĪE=C-Dī 374 16ġ25 13ġ19 255 2.3 215 0.28 0.33 18
たɭɋȩଋĂ૕ଋć഍ʀʥ˃ʆĜにൎする྘ᆎȥɣધ୸したඩとしɀဍɬ૩たȵる
ǏġǑਫ਼૥ɅȤȫɥࢣᅇ܉ᅤᄆ࿈ᆲā59&
ʀʥ˃ʆĜ
Īkcalī
たɭɋȩଋ
Īgī
૕ଋ
Īgī
ʃ˃ʏɾʸ
Īmgī
์
Īmgī
ʫタʷˋA
Ī̂gREī
ʫタʷˋBǍ
Īmgī
ʫタʷˋBǎ
Īmgī
ʫタʷˋǟ
Īmgī
఍ૢಟଲࡊஈĪAī
ĪǍ໲Ȝたɤī 1300
ʀʥ˃ʆĜ྘
13ġ20œ
43ġ65
ʀʥ˃ʆĜ྘
20ġ30œ
29ġ43
600 5.5 500 0.7 0.8 40
෇఍+ȤɞȾɈ྘ᆎĪBī 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48%
။ۋஒにȤȫるࢣᅇ܉ᅤ
ᄆ࿈ᆲĪCīĪC=AĿ%ī 624 21ġ31 14ġ20 288 2.6 240 0.33 0.38 19
ݦวȥɣ૩ઞする଱఍
Īဴ྅　110ȃīɈ܉ᅤᆲ 185 3 0.3 3 0.1 0 0.02 0.01 0
။ۋஒにȤȫるࢣᅇ܉
ᅤᄆ࿈ᆲĪEīĪE=C-Dī 439 18ġ28 14ġ20 285 2.5 240 0.31 0.37 19
たɭɋȩଋĂ૕ଋć഍ʀʥ˃ʆĜにൎする྘ᆎȥɣધ୸したඩとしɀဍɬ૩たȵる
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦49ਖĪ2017ī−50−
࿍ǎāʀʥ˃ʆĜĆ߂܉ᅤ೧ɈĶࡊஈඩ໘ķɂĶǍਐᄆ࿤ഫķĆĶǎਐᄆڬ௫࿤ഫķɂɈ྘ߏ
　૕ଋɉĄ఍ૢಟଲࡊஈɈཱྀڱ13ġ20gɁȜɤĄĶࡊஈඩ໘ķにൎしɀĶǍਐᄆ࿤ഫķĆĶǎ
ਐᄆڬ௫࿤ഫķɁᄵڷੇɉɄȥȽたȦĄĶǎਐᄆڬ௫࿤ഫķɁɉ੕ழඩ12.0gとࡊஈඩɈཱྀ
ڱɬݚޑȽɀȞたă
　ʃ˃ʏɾʸɉĄߔ৫ࢣ఍ಟଲࡊஈǔīɁɉĄߔ৫ࢣ఍にȤȫるʃ˃ʏɾʸࡊஈඩ઄ฤに੫
しɀʃ˃ʏɾʸಟଲᆲȦైฤိࣧྼᅟᆲɬݚޑるȭとȦഽȞ܉ᅤ೧ɁȜるȭとȥɣĄࡊႨ
ౘඩとしɀైயᆲɈౘඩɬ઴ᅙしĄʃ˃ʏɾʸైயᆲɈȤɢȷ50œɬࢣᅇするȭととした
ɜɈとɄȽɀȞるăɘたĄ໖ᆯॻ०য়ဏ૏ငɈ£။ۋஒࢣ఍Ɉ଴ۜȧ¤にȤȞɀɜ఍ૢಟଲ
ࡊஈにȤȫるᄆ࿈ᆲĪ౺ߤ୔ࠑ࿒Ɉێ૫ᅅ႕Ɉたɛにএ੭Ɉ໲ႨఱȦຎჶɈᄆ࿈とすɓȧ
ಟଲᆲīɈ੕൥ඩǑīɬಡฤしɀȞるȭとȥɣĄ࿤ഫɈɄȞɢȠにしɄȫɦɊɄɣɄȞ܉ᅤ
೧ɁȜるă
　ʃ˃ʏɾʸɉĄ఍ૢಟଲࡊஈɈཱྀڱȦ255ҷġ285ҷとɄるたɛĄ255ҷڬ௫ɬĶࡊஈඩ໘ķ
としたăᄵڷੇɉɄȥȽたɜɈɈĄಟɣɄȫɦɊɄɣɄȞ255ҷڬ௫にȾȞɀɉĄĶࡊஈඩ
໘ķိࣧ312ҷにൎしɀĄĶǎਐᄆڬ௫࿤ഫķɁɉ280ҷと30ҷڬ௫低ȥȽたăɘたĄĶࡊஈ
ඩ໘ķɈ੕ழඩɉ271ҷɁȜȽたɈにൎしɀĄĶǍਐᄆ࿤ഫķɁɉ207ҷと64ҷ低ȩĄȯɣ
にĶǎਐᄆڬ௫࿤ഫķɁɉ170ҷとྼᅟᆲɈ255ҷɢɤ85ҷɜ࿤ഫしɀȞたă
　์にȾȞɀɉĄߔ৫ࢣ఍ଌૈࡊஈǕīɈ์ɈಟଲȦĄݦวɉɜとɢɤߔ৫ࢣ఍にȤȞɀ
ɜᅎڹɁɄȞȭとȥɣĄߔ৫ࢣ఍にȤȞɀɉॷᆏɈ೯ڷ৙࿧ɬ਄ȞĄಟଲɈߊ။に๰ɛる
ȭととȜɤĄݦวɁɈ࿤ഫȦ高Ȟと৽ȢĄȭɦɣɈȭとɢɤĄ33œとしɀȞるăȭɈȭと
ɢɤɜ੕低྘ᆎ43œɈ2.3mgڬ௫ಟるྼᅟȦȜるȦĄĶࡊஈඩ໘ķɈိࣧඩ2.6ҷにൎしɀĄ
ĶǍਐᄆ࿤ഫķɁɉ2.7ҷとᄵڷੇɉɄȥȽたȦĄĶǎਐᄆڬ௫࿤ഫķɁɉ1.8ҷとȥɄɤ低ȩĄ
ࣅȞᄵڷੇȦ໻ɛɣɦĄ੕ழඩɉ1.3ҷとྼᅟɄ2.15ҷɈ40œɕɃɁȥɄɤ低Ȟඩɬ૲したă
　ʫタʷˋǝにȾȞɀɉĄ໲ႨఱɈ఍ૢಟଲࡊஈɈཱྀڱȦĄ500̂gREɁȜるȭとȥɣĄ
43œɁ215̂gREとɄるたɛĄȷɦڬ௫ಟるྼᅟȦȜるăȭɈȭとȥɣĶࡊஈඩ໘ķိࣧ
ඩ522̂gREɉྼᅟᆲɈǎ༰ڬ௫ಟȽɀȤɤĄĶǎਐᄆڬ௫࿤ഫķɁɜိࣧඩ232̂gREとྼ
ࡊஈඩ໘
n=8
1ਐᄆ࿤ഫ
n=6
2ਐᄆڬ௫࿤ഫ
n=29
Mean ľ SD Max Min Mean ľ SD Max Min P Mean ľ SD Max Min P
ʀʥ˃ʆĜ 420 ľ 9.16 432 406 425 ľ 23.84 443 379 0.614 401 ľ 14.54 433 376 0.000 **
たɭɋȩଋ 19.9 ľ 1.21 21.8 18.0 20.0 ľ 1.51 21.70 18.10 0.915 18.7 ľ 1.84 21.5 14.9 0.074
૕ଋ 15.9 ľ 1.79 17.6 13.1 16.4 ľ 1.88 18.60 14.10 0.600 15.5 ľ 2.10 18.4 12.0 0.659
ʃ˃ʏɾʸ 312 ľ 26.57 360 271 319 ľ 65.91 392 207 0.816 280 ľ 57.94 366 176 0.141
์ 2.6 ľ 0.33 3.3 2.3 2.7 ľ 0.26 3.0 2.4 0.432 1.8 ľ 0.29 2.4 1.3 0.000 **
ʫタʷˋA
Ī˄ʙʦĜ˃ຎᆲī
522 ľ 169.20 836 418 433 ľ 195.61 760 179 0.380 232 ľ 107.04 422 86 0.001 **
ʫタʷˋB1 0.30 ľ 0.01 0.31 0.28 0.27 ľ 0.02 0.29 0.24 0.003 ** 0.24 ľ 0.03 0.31 0.20 0.000 **
ʫタʷˋB2 0.54 ľ 0.05 0.60 0.47 0.52 ľ 0.05 0.57 0.44 0.414 0.46 ľ 0.07 0.58 0.29 0.006 **
ʫタʷˋC 31 ľ 4.54 37 24 27 ľ 6.19 34 19 0.155 25 ľ 5.14 36 14 0.003 **
*P<0.05Ą**P<0.01
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ᅟᆲにൿしɀȞるɜɈɈĄᄵڷੇȦ໻ɛɣɦたăたȺしĄĶࡊஈඩ໘ķ੕ழඩ418̂gREに
ൎしɀĄĶǍਐᄆ࿤ഫķɁɉ੕ழඩ179̂gREĄĶࡊஈඩǎڬ௫࿤ഫķɁɉ੕ழඩ86̂gREと
ɃȻɣɈʈ˃ĜʯɜȥɄɤ低ȩĄĶǎਐᄆڬ௫࿤ഫķにȤȞɀɉྼᅟᆲɈ40œしȥಟଲし
ɀȞɄȞय़ݪɁȜȽたă
　ʫタʷˋǞǍɉĄ఍ૢಟଲࡊஈ0.7ҷɁȜるȭとȥɣĄ੕低྘ᆎɈ43œɁ0.28ҷڬ௫ಟる
ྼᅟȦȜるăĶࡊஈඩ໘ķɈိࣧඩ0.30ҷにൎしɀĄĶǍਐᄆ࿤ഫķɁɉ0.27ҷĄĶǎਐᄆڬ
௫࿤ഫķɁ0.24ҷと低ȩĄᄵڷੇȦ໻ɛɣɦたăɘたĄĶǍਐᄆ࿤ഫķĄĶǎਐᄆڬ௫࿤ഫķ
ɈိࣧඩȦすɁに੕低྘ᆎ43œɈ0.28ҷɈඩɢɤ低ȩĄ഼Ɉ܉ᅤ೧に྘ɓ࿤ഫしɞすȞ܉
ᅤ೧ɈǍȾɁȜるȭとȦળȢるă
　ʫタʷˋǞǎɉĄ఍ૢಟଲࡊஈ0.8ҷɁȜるȭとȥɣĄ੕低྘ᆎɈ43œɁ0.33ҷڬ௫ಟる
ྼᅟȦȜるăĶࡊஈඩ໘ķɁိࣧඩ0.54ҷにൎしɀĄĶǍਐᄆ࿤ഫķɁɉ0.52ҷɁȜȽたȦĄĶǎ
ਐᄆڬ௫࿤ഫķɁɉ0.46ҷと低ȩĄᄵڷੇȦ໻ɛɣɦたăɘたĄĶࡊஈඩ໘ķɈ੕ழඩ0.47mgĄ
ĶǍਐᄆ࿤ഫķɁ੕ழඩ0.44ҷɁȜるȭとȥɣĄȭɈǎȾɈʈ˃ĜʯɁɉȤȤȥたྼᅟᆲ
ɬಟɦɀȞるȭとȦળȢるă
　ʫタʷˋǟɉĄ18ҷڬ௫ಟるྼᅟȦȜるȭとȥɣĄĶࡊஈඩ໘ķɈိࣧඩɈ31ҷにൎしɀĄ
ĶǍਐᄆ࿤ഫķɁɉ27ҷɁĄĶǎਐᄆڬ௫࿤ഫķɉ25ҷɁȜɤĄĶǎਐᄆڬ௫࿤ഫķɈəᄵ
ڷੇȦ໻ɛɣɦたă
ూǍā߂܉ᅤ೧ɈĶࡊஈඩ໘ķɅൎȳɥĶǍਐᄆ࿤ഫķĆĶǎਐᄆڬ௫࿤ഫķɂɈ྘ߏ
ǏąĶࡊஈඩ໘ķĆĶǍਐᄆ࿤ഫķĆĶǎਐᄆڬ௫࿤ഫķɂ߂఍࿚दɂɈ྘ߏ
　૫にĄ߂఍࿚दɈိࣧඩĄ࿈ஈှੇĄ੕൥ඩĄ੕ழඩĪ࿍ǏīȤɢɍĶࡊஈඩ໘ķにൎ
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するĶǍਐᄆ࿤ഫķĆĶǎਐᄆڬ௫࿤ഫķとɈᄵڷੇɬ૲したĪూǎīă
　ਢᇆɁɉĄĶࡊஈඩ໘ķɈိࣧඩȦ13gにൎしɀĄĶǍਐᄆ࿤ഫķ¦Ķǎਐᄆڬ௫࿤ഫķɁ
ɉ23gとഽȩĄĶǎਐᄆڬ௫࿤ഫķɁᄵڷੇȦ໻ɛɣɦたă
　ੋດ࢒ɍࠟჍᆧɁɉĄĶࡊஈඩ໘ķɈိࣧඩ5.1gにൎしɀĄĶǍਐᄆ࿤ഫķ¦Ķǎਐᄆڬ௫
࿤ഫķɁɉĄ3.6gĆ3.8gとவɄȩĄᄵڷੇȦ໻ɛɣɦたă
　野੨ᇆɁɉĄĶࡊஈඩ໘ķɈိࣧඩ79gにൎしɀĄĶǍਐᄆ࿤ഫķ69gĄĶǎਐᄆڬ௫࿤ഫķ
Ɂɉ61gとவɄȩĄĶǎਐᄆڬ௫࿤ഫķɁᄵڷੇȦ໻ɛɣɦたă੕ழඩɉĶࡊஈඩ໘ķɈ72gĄĶǍ
ਐᄆ࿤ഫķɈ57gĄĶǎਐᄆڬ௫࿤ഫķɈ41gとĶࡊஈඩ໘ķに྘ɓĄĶǍਐᄆ࿤ഫķɁ15g
வɄȩĄĶǎਐᄆڬ௫࿤ഫķɁɉ31gとȥɄɤவɄȥȽたă
　ᅹᇆɁɉĄĶࡊஈඩ໘ķɈိࣧඩ12gにൎしɀĄĶǍਐᄆ࿤ഫķɁǔgĄĶǎਐᄆڬ௫࿤ഫķ
ɁǕgとĄĶǍਐᄆ࿤ഫķ¦Ķǎਐᄆڬ௫࿤ഫķɁᄵڷੇȦ໻ɛɣɦたăɘたĄĶࡊஈඩ໘ķ
Ɉ੕ழඩǓgĄĶǍਐᄆ࿤ഫķɈ੕ழඩǑgĄĶǎਐᄆڬ௫࿤ഫķɁɉĄ੕ழඩǎgとĄɃɈʈ˃Ĝ
ʯɜ低ȞඩɁȜȽたă
　ᄧ૕ᇆɁɉĄĶࡊஈඩ໘ķɈိࣧඩ3.1gにൎしĄĶǍਐᄆ࿤ഫķȦ4.2gとഽȩĄᄵڷੇȦ
໻ɛɣɦたă
　ȷɈ഼ĄȞɜ࢒ɍɁɭဢĄຜᇆĄହଌᇆĄݪဘᇆĄȧɈȭᇆĄഔᇆĄࢳގᇆĄ໯ᇆĄ໳
ᇆɁɉĄĶࡊஈඩ໘ķにൎしɀĄĶǍਐᄆ࿤ഫķĄĶǎਐᄆڬ௫࿤ഫķとɜにᄵڷੇɉ໻ɛɣ
ɄȥȽたȭとȥɣĄ࿤ഫਐᄆȦȜȽた場ਗɁɜĄɕɖഫɤɀȞるȭとȦળȢるă
࿍Ǐā߂఍࿚दɂĶࡊஈඩ໘ķ¦ĶǍਐᄆ࿤ഫķ¦Ķǎਐᄆڬ௫࿤ഫķɂɈ྘ߏ
ࡊஈඩ໘
n=8
1ਐᄆ࿤ഫ
n=6
2ਐᄆڬ௫࿤ഫ
n=29
Mean ľ SD Max Min Mean ľ SD Max Min P Mean ľ SD Max Min P
ਢᇆ 13 ľ 4.09 20 9 23 ľ 22.50 69 10 0.309 23 ľ 22.36 97 7 0.032 *
Ȟɜ࢒ɍɁɭဢ 23 ľ 5.90 32 15 19 ľ 2.80 23 15 0.116 20 ľ 4.81 27 7 0.137
ੋດ࢒ɍࠟჍᆧ 5.1 ľ 0.84 6.0 4.0 3.6 ľ 0.66 4.5 3.0 0.003** 3.8 ľ 1.19 6.0 1.9 0.006 **
ຜᇆ 13 ľ 3.15 19 10 15 ľ 4.02 21 11 0.359 12 ľ 4.44 23 6 0.670
ହଌᇆ 0.9 ľ 0.53 2.0 0.2 1.0 ľ 0.54 2.0 0.5 0.888 0.6 ľ 0.66 3.0 0.0 0.161
野੨ᇆ 79 ľ 10.01 103 72 69 ľ 9.77 86 57 0.107 61 ľ 10.98 87 41 0.000 **
ݪଌᇆ 25 ľ 6.84 38 14 27 ľ 6.12 38 20 0.590 23 ľ 10.63 46 2 0.587
ȧɈȭᇆ 3.7 ľ 1.85 7.0 2.4 3.2 ľ 1.35 5.0 1.0 0.554 3.5 ľ 2.55 12.0 1.0 0.863
ഔᇆ 1.0 ľ 0.55 2.0 0.3 1.0 ľ 1.05 3.0 0.0 0.924 0.8 ľ 0.44 2.2 0.0 0.207
ࢳގᇆ 15 1.76 19 13 15 2.22 18 13 0.960 15 4.60 25 5 0.661
໯ᇆ 20 2.99 25 17 20 3.44 24 16 0.887 19 4.61 26 11 0.482
ᅹᇆ 12 3.44 17 7 8 2.36 11 5 0.022* 9 3.43 20 2 0.023 *
໳ᇆ 57 26.24 94 25 41 27.37 95 23 0.293 55 29.51 109 15 0.846
ᄧ૕ᇆ 3.1 0.94 4.0 1.0 4.2 0.90 6.0 3.4 0.037* 3.6 1.09 7.0 2.0 0.221
*P<0.05Ą**P<0.01
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ూǎā߂఍࿚दɈĶࡊஈඩ໘ķɈိࣧඩɅൎȳɥ£ Ǎਐᄆ࿤ഫķ¦Ķǎਐᄆڬ௫࿤ഫķɈ྘ߏ
ǐąʀʥ˃ʆĜɂ߂܉ᅤ೧ɅȤȫɥ£ࡊஈඩ໘¤ɂɈ྘ߏɅɢɥ఍࿚दɈݿ࿤ഫɅȾȞɀ
　࿍ǐɉĶࡊஈඩ໘ķにൎしɀݿ࿤ഫĪᄵڷੇȜɤīȦ໻ɛɣɦたਐᄆɬ૲したăଌૈࢣ
ᅇ܉ᅤᆲɉĄĶǍਐᄆ࿤ഫķɁĄʫタʷˋǞǍɈ܉ᅤ೧ȺȫȦĶࡊஈඩ໘ķɢɤவɄȞȭと
Ȧ分ȥȽたăɘたĄĶǎਐᄆڬ௫࿤ഫķɁɉʀʥ˃ʆĜ࢒ɍ์ĄʫタʷˋǝĄʫタʷˋǞǍĄ
ʫタʷˋǞǎĄʫタʷˋǟɈǒȾȦவɄȞȭとȦ分ȥȽたăたȺしĄʃ˃ʏɾʸにɉᄵڷ
ੇɉ໻ɛɣɦɄȥȽたȦĄ໲ႨఱȦȭɦɘɁێ๱ɜྼᅟᆲにൿしたȭとȦɄȞ܉ᅤ೧Ɉた
ɛĄ୥分Ʉಟଲᆲɬߊ။するྼᅟȦȜるă
　߂఍࿚दɁɉĄĶǍਐᄆ࿤ഫķɁੋດ࢒ɍࠟჍᆧĄᅹᇆĄᄧ૕ᇆɈǏȾɈ఍࿚दɈݿ࿤
ഫȦॽɣɦたăɘたĄĶǎਐᄆڬ௫࿤ഫķɁɉਢᇆĄੋດ࢒ɍࠟჍᆧĄ野੨ᇆĄᅹᇆɈǐ
ȾɈ఍࿚दɈݿ࿤ഫȦॽɣɦたăȭɦɣɈȭとɢɤĄ܉ᅤʨˁˋʑȦၦɦǍਐᄆ࿤ഫȦȜ
る場ਗɉĄĨੋດ࢒ɍࠟჍᆧĩとĨᅹᇆĩȦ࿤ഫしɞすȞȭとȦɩȥȽたăɘたăǎਐᄆ
ڬ௫࿤ഫȦȜる場ਗɉĄĨਢᇆĩȦഽȩɄɤĄĨ野੨ĩȦ࿤ഫしɞすȞȭとȦɩȥȽたă
࿍ǐāĶࡊஈඩ໘ķɅൎȳɥݿ࿤ഫɈᄵڷੇȦ໻ɛɣɦȹਐᄆ
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Ⅳ．おわりに
　ࢣᅇ܉ᅤᄆ࿈ᆲɉĄȷɦȸɦɈ။ۋஒにਗȽたɜɈɁɄȫɦɊɄɣɄȞȦĄ။ۋஒにɉ
ࠣᆅ܉ᅤ઺Ć܉ᅤ઺Ɉಡ඲ࡹოȦɄȩಡ඲๰ᆵࡹოとɄȽɀȤɤĄ߂။ۋஒɈࢣ఍ඐຎଞ
Ɉෂにɉࢣᅇ܉ᅤᄆ࿈ᆲɈಡฤၫၭɘたɉଌૈࢣᅇ܉ᅤᆲɈ࿤ഫɈޜ೑ၫၭȦɩȥɣȴにĄ
ޜ೑ɘɁॆȦɣɄȞ။ۋஒɜഽȞăȷɈたɛĄ໲ႨఱɈ఍ૢಟଲࡊஈĪ2015༃ཹīɬߤᅙ
しĄȷɈࡊஈに௎ɣしਗɩȵるȭとɁĄଌૈࢣᅇ܉ᅤᆲɈᄎ൨๘ɬඑし୸すȭとȦɁȧる
と৽Ȣたă
　Ⴈॸ࢞ɁɉĄ܉ᅤࠣᆅၡਠஙɢɤ။ۋஒࢣ఍Ɉଌૈࢣᅇ܉ᅤᆲと߂఍࿚दȦࢣᅇ܉ᅤᄆ
࿈ᆲɬ჊たしɀȞるȥॳ௠ɬ਄ȽたとȭɧĄȞȩȾȥɈᄎ൨๘ȦცɣȥとɄȽたăɘȴĄĶࡊ
ஈඩ໘ķɬ჊たしɀȞる။ۋஒɈౘĪȊŁǔīȦ೔ൌĪȊ=43īɈǍ Ǒา๱ɁȜるȭとĄ
૫にࢣᅇ܉ᅤᄆ࿈ᆲɢɤĄိࣧඩȦĶࡊஈඩ໘ķにେɘȽɀȞるʈ˃ĜʯɁȜȽɀɜ੕ழ
ඩɬəるとĶǍਐᄆ࿤ഫķɁʃ˃ʏɾʸĄʫタʷˋǝĄʫタʷˋǞǍにĄĶǎਐᄆ࿤ഫķɁ
܉ᅤ೧ǔਐᄆすɓɀɁ࿤ഫȦəɣɦたăȯɣにĄ߂఍࿚दɁɉ࿤ഫਐᄆȦഝȢるにȾɦɀ
ݿ࿤ഫȦ൥ȧȩɄるभ৐ȦȜるȭとȦɩȥȽたăȭɦɣɢɤĄ఍ૢʨˁˋʑɈᅸɦȦ൥ȧ
ȩɄるにȾɦɀĄଌૈࢣᅇ܉ᅤᆲɁɜ࿤ഫȦ൥ȧȩɄるȭとȦ૲੄ȯɦたă
　ȷȭɁĄۜȧറȧ။ۋஒࢣ఍ඐຎଞɬൎ௣にしたॸ࢞ޏɬ਄ȞĄĶࡊஈඩ໘ķɈ။ۋஒ
Ɉ܉ᅤၡਠஙɬઞ৽に఍࿚৭౰ᇉɬ੼౰しĄࢣᅇ܉ᅤᄆ࿈ᆲɈಡฤၫၭɈޜ೑10īɬ਄Ƞȭ
とɁ܉ᅤĆ఍࿚ʨˁˋʑɈとɦたॷᆏ੼౰ɬ਄ȠȭとȦɁȧるɈɁɉɄȞȥと৽Ȣるă਱
ޑĄ܉ᅤၡਠஙɈय़ݪȥɣĄʨˁˋʑɈとɦた఍ૢɒɈޜ೑ɒɈൎ઄としɀ܉ᅤ઺ȦȞɄ
ȩɀɜĄ܉ᅤ೧Ɉ࿤ഫȦɃɈ఍࿚にɢると৽ȢɣɦるɈȥᅅപȦᆏɀɣɦɦɊĄޜ೑Ɉၫ
ၭɜȭɦɘɁڬ௫にഁȩଌ೉ȯɦĄાɃɜたȻɒɈʨˁˋʑɈとɦた఍ૢอࢷɒॆȦると
ૃɩɦるă
Ⅴ．文　献
Ǎīৎ౺ᇯລௐĄ૥ຮဏ૏ૈಡにȤȫる఍ૢɈอࢷ࢒ɍ܉ᅤࠣᆅに࠲するॸ࢞ޏၡਠஙĶ૥
ຮဏ૏ૈಡにȤȫる఍ૢɈอࢷʄɼʡķৎ౺ᇯລௐভᅙࣧຑĆ૥ຮݦวࣟၚા။०ݻĄ
ိ౰22༃ǏॢĄǬǑ- ǒ
ǎīৎ౺ᇯລௐĄ૥ຮဏ૏ૈಡにȤȫる఍ૢɈอࢷ࢒ɍ܉ᅤࠣᆅに࠲するॸ࢞ޏၡਠஙĶ૥
ຮဏ૏ૈಡにȤȫる఍ૢɈอࢷʄɼʡķৎ౺ᇯລௐভᅙࣧຑĆ૥ຮݦวࣟၚા။०ݻĄ
ိ౰22༃ǏॢĄǬǎ
Ǐīৎ౺ᇯລௐĄĶ໲ႨఱɈ఍ૢಟଲࡊஈĪ2015༃ཹīķĄĶ໲ႨఱɈ఍ૢಟଲࡊஈĪ2015༃
ཹīķ઄ฤॳບޏၡਠஙĄ൦ێ୸ཹĄိ౰21༃ǔॢ10໲
ǐīৎ౺ᇯລௐĄĶ૥ຮဏ૏ૈಡにȤȫる఍ૢɈอࢷに࠲するܧ஝࢒ɍૄຩにȾȞɀķৎ
౺ᇯລௐভᅙࣧຑĆ૥ຮݦวࣟ࢒ɍଜޏܧ஝ࣟ౺޲။०ဏ૏ငෳฆඪĄိ౰22༃Ǐॢ
30໲
Ǒī໖ᆯॻ०য়ဏ૏ငȭɃɜݦวࣟȭɃɜݦวݻĶ။ۋஒࢣ఍Ɉ଴ۜȧķĄိ౰22༃ǐॢ
ǒīछႨॻ०য়ဏ૏ငાɃɜ௩ȦȞဏ૏ࣟાɃɜ჎ᅰݻĶ။ۋஒにȤȫる఍ૢૅܧɈ଴ۜ
ȧķĄိ౰23༃10ॢ
Ǔīڈඪॻ။०ဏ૏င౺ȧȦȞైమࣟાۋɀૅܧݻĶ။ۋஒࢣ఍Ɉ଴ۜȧķĄိ౰22༃ǔ
ॢ
෨๜ሆषĆݚ໴ੂථྰ　໲ႨఱɈ఍ૢಟଲࡊஈ2015༃ཹɬߤᅙしたტ๿ĆڊᆯĆڭੂණۊにȤȫる။ۋஒࢣ఍Ɉ܉ᅤࠣᆅ −55−
ǔīߔ৫ࢣ఍にȤȫる૥ຮ౺๤Ɉ఍ૢಟଲࡊஈ઄ฤに࠲する෮ੈॸ࢞ࢾᆵଞޏࡼĶߔ৫ࢣ
఍ಟଲࡊஈɈ઄ฤにȾȞɀĪၡਠīķĄိ౰23༃Ǐॢ
ǕīဦငݨߔௐĶߔ৫ࢣ఍ଌૈࡊஈɈێငޜ౷にȾȞɀķĄိ౰25༃Ǎॢ30໲
10īტ๿ĆڊᆯĆڭੂණۊɈ။ۋஒࢣ఍Ɉࢣᅇ܉ᅤᄆ࿈ᆲとଌૈࢣᅇ܉ᅤᆲɈଌൔと਱ষ
Ɉݻ൨Ąૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔĄॸ࢞༃ၡĄ൦47ਖĄ35-44Ī2015༃ī

